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ABC. Certificates.
Bombay, 1968 (1976).
ABC. Japan.
Tokyo, 1967-70, 72, 1974-77.
ACADEMY PLAYERS DIRECTORY.
California, 1960.
ACEPRENSA.
1968.
ADVERTISING AGE.
Chicago, 1973.
AMERICAN CINEMATOGRAPHER.
Hollywood, 1976.
AMERICAN CINEMEDITOR.
Los Angeles, 1977.
AMERICAN FILM.
New York, 1977.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Prensa.
Barcelona, 1975.
(*) Junto al título se indican lugar de edición, año desde el que cstán
disponibles en la citada biblioteca y la correspondiente signatura de locali-
zación. Agradecemos al profesor Gabriel Galdón su amabilidad al preparar
la lista.
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ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Radio.
Barcelona, 1976.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Revistas.
Barcelona, 1975.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Televisión.
Barcelona, 1975.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Televisión Canarias.
Barcelona, 1975.
ANNALI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI
SOCIALI.
Milano, 1973.
ANNUAIRE DE LA PRESSE ET DE LA PUBLICITE.
París, 1966-67, 1972.
ANNUAIRE BU SPECTACLE.
París, 1971.
ANNUAL íNDEX TO TRE TIMES,
London, 1785-1979.
ANNUAL REVIEW OF BBC AUDENCIE RESEARCH FINDINGS.
London (1975-75).
ANNUARIO DEL CINEMA ITALIANO.
Roma, 1961.
ANNUARIO DELLA STAMPA ITALIANA.
Milano, 1959-60.
ANNUARIO UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA.
1963, 1967.
ANUARIO CINEMATOGRAFICO HISPANOAMERICANO.
Madrid, 1951.
ANUARIO ESPAÑOL DE CINE.
Madrid, 1955-56 y 63.
ANUARIO ESPAÑOL DE LA PUBLICIDAD.
ANUARIO DE ESTADíSTICAS DE TURISMO.
Madrid, 1974.
ANUARIO DE LA PRENSA ESPAÑOLA.
Madrid, 1943-70.
ANUARIO DE LA PRENSA IBEROAMERICANA.
New York> 1930.
ANUARIO DE LA RADIO TELEVISION ESPAÑOLA.
Madrid, 1969.
AÑO POLíTICO.
Madrid,1898.1925.
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ARCHIV FUER PRESSERRECHT.
Bonn, 1971.
ARTES GRAFICAS.
New York, 1969.
ATLAS, THE (Magazine of the world press).
New York, 1961-70 (1971-72).
BBC HANDBOOK.
London, 1972-74, 1978.
BOLETIM DO DEPARTAMENTO DE
Sáo Paulo, 1968-69.
BOLETíN DE DOCUMENTACION.
Madrid, 1966-67 (1968).
BOLETíN DE DOCUMENTACION. TVE.
Madrid, 1973-74.
BOLETíN DE INFORMACION ESTADíSTICA.
JORNALISMO.
Madrid, 1964.
BOLETíN INFORMATIVO. Instituto Verificador de Circulaciones.
Buenos Aires (1970-71).
BOLETíN INFORMATIVO. Panorama de la Prensa...
Madrid, 1974.
BOLETíN INFORMATIVO DEL CONTROL DE TAQUILLA.
Madrid (1970).
BOLETíN INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE-
MATOGRAFíA.
Madrid (1965-66).
BOLETíN INTERDIS.
Madrid, 1966-1974.
BOLETíN OFICIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TU-
RISMO.
Madrid (1955-56), 1957-60 (1961-68, 1969).
BOLLETINO. Istituto Acertamento Diffusione.
Milano (1970-71), 1972.
BOLLETINO D’INFORMAZIONE.
Ciudad del Vaticano, 1960-69.
BRITAIN. An official handbook.
London, 1956, 1962-63, 1967.
BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY.
London, 1977.
BULLETIN, Association Suisse...
Zurich (1966), 1967.
BULLETIN OF THE DANISH...
Krebenhann, 1970-1972, 1975-76.
BULLETIN INTERNATIONAL,
París (1953, 1955).
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CADERNOS DE JORNALISMO E EDITORAQAO.
Sao Paulo (1970-72).
CAHIERS DU CENTRE DE DOCUMENTATION.
París (1953-1957).
CAHIERS D’ETUDES DE PRESSE.
París (1966).
CAHIERS DE L’IHECS.
Ramegnies-Chin (Belgique), 1960.
CAHIERS DE LA PRESSE FRANCAISE.
París, 1963.
CALENDARIO TURíSTICO DE ESPAÑA.
Madrid, 1964, 1970.
CAMPAÑA. Guía...
Madrid, 1977.
CAMPAÑA. Publicación...
Madrid, 1976.
CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE AUTORES.
Madrid, 1976.
CATHOLIC MEDIA. World Directory.
Roma, 1971.
CENSURE CONTRE LES ARTS ET LA PENSEE.
París (1966-67).
CETO NEWS.
London (1965), 1966.
CINEGUIA.
Madrid, 1967.
CINEMA PERSPECTTVES.
Los Angeles, 1976.
CIRCULAR INFORMATIVA. TVE. Gerencia Publicidad.
Madrid, 1971.
COLUMBIA JOURNALISM REVIEW.
New York, 1973.
COMMUNICATIO SOCIALIS.
Paderborn, 1968-73.
COMMUNICATION ET LANGAGES.
Paris, 1974.
COMMUNICATION RESEARCH.
Ann Arbor, 1976.
COMMUNICATIONS.
París, 1965.
COMMUNICATIONS. The professional...
Eng]ewood, 1976.
COMMUNICATIONS. Revue international..
Sant Augustin (Alemania), 1976.
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COMMUNISM AND THE MIDDLE EAST.
1962 (63-64), 65-66 (1967).
COMUNICACION XXI.
Madrid, 1972 (1973), 1974.
CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS.
Madrid (1962-63), 1964...
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE, La.
París (1968), 1969.
CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE, La.
París (1968), 1969.
COYUNTURA TURíSTICA, LA.
Madrid, 1974.
CTVD: Cinema-TV-Digest.
Newberry, 1976.
CUADERNOS DE DOCUMENTACION-TVE
Madrid, 1976.
CHICAGO JOURNALISM REVIEW.
Chicago, 1970,
DATELINE.
New York, 1976.
DEUTSCHER PRESSERAT.
Bonn, 1973, 1975.
DIARIO DE DIARIOS.
Madrid, 1964-78.
DIGEST.
(1962-65).
DIRITTO DELLE RADIOFFUSIONI E DELLE TELECOMUNI-
CAZIONI, IL.
Roma, 1975.
DOCUMENTA.
Madrid (1953-56, 1967, 1969).
DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACION.
Madrid, 1976.
DOCUMENTACION SOBRE IRLANDA DEL NORTE.
1970-71.
DOCUMENTS DES EDITIONS DE PRESSE.
París (1966-67).
ECO VOZ.
Madrid, 1974.
ECHO DE LA PRESSE ET DE LA PUBLICITE, L.
París, 1965, (1966), 1973.
EDITOR & PUBLISHER. The fourth estate.
New York (1967), 1968.
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EDITOR & PUBLISHER. International yearbook.
New York> 1967, 1969.
EDITOR & PUBLISHER. Market guide.
New York. 1973.
EN LIGNE DIRECTE.
Bruxelles (1968-69,70-71(72), 73.
ESTADíSTICA DE LA PRENSA PERIODICA DE ESPAÑA.
Madrid> 1888, 1900, 1913> 1920, 1927.
ESTAFETA DE LA PUBLICIDAD.
Madrid (1965-67).
ESTUDIOS DE INFORMACION.
Madrid, 1967-72.
ETUDES iET DOCUMENTS D’INFORMATION.
París, 1960 (1961-63, 1965), 1969.
ETUDES DE RADIO-TELEVISION.
Bruxelles (1973-78).
EUROPA YEARBOOK, THE
London, 1960.
EUROPEAN RESEARCH.
Amsterdam, 1976.
EXPANSION, L’.
Paris (1968-69), 1970.
FEDERATION INTERNATIONALE DES EDITEURS DE JOUR-
NAUX ET PUBLICATIONS.
París (1966), 1970.
FERSEHEN UND BILDUNG.
Mtinchen, 1973.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.
1971, 1973.
FEUILLETS DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION-
NEMENT DES JOURNALISTES.
París, 1966.
FICHIER PRACTIQUE DE L>INFORMATION.
París, 1970.
FILM COMMENT.
New York> 1977.
FILM LIBRARY QUARTERLY.
New York, 1977.
FILMS IN REVIEW.
New York> 1977.
FREEDOM OF INFORMATION CENTER. Digest.
Columbia, 1959-1973 (1974).
FREEDOM OF INFORMATION CENTER. Repon.
Columbia, 1958-1973 (1974).
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GACETA DE LA PRENSA.
Madrid, 1969-72.
GALLUP OPINION íNDEX.
Princeton, 1977.
GAZETTE.
Leiden, 1955.
GRAFICAS.
Madrid, 1944.
GRASSROOTS EDITOR.
Illinois, 1968.
GUíA DE CAMPINGS DE ESPAÑA.
Madrid, 1967-1969, 1971, 1973.
GUJA DE HOTELES DE ESPAÑA (General).
Madrid, 1961-63, 1965, 1969.
GUíA DE HOTELES DE ESPAÑA (Provincial).
Madrid (1964), 1965, 1971.
GUíA DE LOS MEDIOS.
Madrid (1969), 1970, 1977.
GUíA DE LOS MEDIOS ARGENTINOS.
Buenos Aires, 1969-71.
HANDBUCH.
Wien, 1966.
HANDBUCH DER WELTPRESSE.
Kóln, 1970.
HISPANIC AMERICAN REPORT.
(1958), 1963 (1964).
HOTELS & RESTAURANTS IN BRITAIN.
London, 1970-72.
HUMANISME ET ENTREPRISE.
París (1974).
IBC. International communications bulletin.
Iowa (1966), 1967-68 (69-70), 71-72 (73-74).
íNDEX. Boletín bibliográfico...
Madrid, 1975.
íNDEX. Revue quotidienne de la presse.
París (1968), 1969).
íNDEX ON CENSORSHIP.
London, 1976.
INDICE DE LA COMUNICACION SOCIAL.
Madrid, 1976.
INFORMATIONS FIJ.
Bruxelles (1964), 1965.
INFORME DIARIO.
Madrid (1971), 1972-75 (1976).
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INSTITUTO DE LA OPINION PUBLICA. Memoria.
Madrid, 1965.
INTERNATIONAL BUSINESS EOUIPMENT.
The Hague (1965-66), 1967-76, 77.
INTERNATIONAL íNDEX TO FILM PERIODICALS
London, 1974.
INTERNATIONAL MOTION PICTURE ALMANAC.
New York, 1962> 1966.
INTERNATIONAL NEWS LETTER.
London (1970-72).
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Report.
Zurich (1975-76).
INTERNATIONALES HANDBUCH RUNDFUNK UND FERNSEHEN.
Hamburg, 1965-66, 1971.
INTERSTAGES.
Bruxelles (1965), 1966.
IP. Información de publicidad y marketing.
Madrid (1963), 1964.
ITALIAN AFFAIRS.
Rome (1959-60, 62-63).
JAHRBUCH DER OEFFENTLICHEN MEINUNG.
Aflensbach, 1955-1973.
YAPANESSE PRESS, THE.
Tokyo, 1957, 1959, 1972, 1976.
JORNALISMO.
Boletim do Sindicato...
Lisboa (1967, 1969-71).
JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH.
New York, 1974.
JOURNAL DE L’ANNEE.
París, 1966-72.
JOURNAL OF COMMUNICATION.
Philadelphia, 1973.
JOURNAL DE LA PRESSE, LE.
París, 1977.
JOURNALISM ABSTRACTS.
Minneapolis, 1963.
JOURNALISM EDUCATOR.
Minneapolis (1972), 1975
JOURNALISM MONOGRAPHS.
Lexington, 1974.
JAURNALISM QUARTERLY
Minneapolis, 1924.
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JOURNALISME.
Shasbourg, 1964-66 (1967-70), 1972.
JOURNALISTEN.
Stockholm, 1970 (1971).
KEESING’S CONTEMPORANY ARCHIVES.
Brístol, 1931.
MARKETING ACTUALIDAD
Madrid (1970), 1976).
MARKETING RESEARCH IN EUROPE.
Amsterdam, 1976.
MEDIA PERPEKSTIVEN.
Frankfurt (1971), 1972.
MEMORIA DEL INSTITUTO
Madrid, 1962-1969.
MENSAJE Y MEDIOS.
Madrid, 1977.
MENSCHEN UND ERGEBNISSE.
Berlín, 1968-71.
MINI-TS-BOKEN.
Soma, 1975, 1977.
MONDE, LE. índex analytique.
París, 1944-47/1965-67.
MUNDO DEL PERIODISTA, EL.
Bruselas, 1965-66 (1967-68).
NACHRICHTEN.
Berlin, 1969 (70-71), 72.
NATIONAL FILM THEATRE.
(1961-69).
NEF, LA
París (1973-74, 1976).
NEW YORK TIMES, THE.
New York, 1960-64.
NEWLETTER.
Dekalb (1975), 1976.
NEWSPAPER TECHNIOUES.
DE INFORMACION Y TURISMO.
índex.
Darmstadt, 1971.
NORSK AVISKATALOG.
Oslo, 1967, 1976.
NOTICIARIO TURíSTICO.
Madrid (1964), 1965-66
NOTIZIE E COMMENTI.
Roma, 1958-67 (68-72), 1973 (1974).
OFFICE DE RADIODIFFUSION TELE VISION FRANCAISE.
París, 1971, 1973.
(1967), 1968 (1969-70).
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OFFICIEL DE L’OJD.
París, 1966, 1970, 72, 74-76.
ORIENTACION BIBLIOGRAFICA.
Madrid, 1975.
PENROSE ANNUAL, THE.
London, 1950.
PERIODISTA DEMOCRATA, EL.
Praga, 1967.
PERIODISTAS CATOLICOS.
Ginebra, 1973-74.
PRD. Publizistikwissenschaftlicher.,.
Berlín, 1966-67 (1968), 1969 (1971), 1974.
PRESS COUNCIL.
London, 1969.
PRESSE ACTUALITE.
París, 1962.
PRESSE FILM RADIO.
París (1952-53).
PROBLEMI DELL’INFORMAZIONE.
Bologna, 1976.
PROMOTION. Actualités.
Paris, 1969-70.
PROMOTION. Documents.
París, 1969-70.
PROMOTION. Telegrammes.
1969-70.
PUBLIC OPINION QUARTERLY.
Hudson, 1962-65 (1966-72), 1973.
PUBLITECNICA.
Madrid, 1955.
PUBLIZISTIK.
Bremen, 1956.
QUILL, THE.
Chicago (1964-65), 1976.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
Madrid (1965-66).
RADIO UNESCO.
París (1968-69), 1970 (1971-73).
RADIOPROGRAMAS SERPAL.
Porto Alegre (1971-72), 1973 (1974-76-77).
R. B.R. Revista Brasileira de Radiodifusáo.
Sáo Paulo (1966-68)
RELACIONES PUBLICAS.
Madrid (1964-67, 1970), 1971-72 (1973).
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RELATIONS PUBLIQUES.
París (1967).
REPERTOIRE DE L’INFORMATION.
Bruxelles, 1967-68.
REPORT.
Bonn (1965-66).
REVISTA DA SCOLA DE COMUNICACOES CULTURAIS. USP.
Sáo Paulo, 1967-68.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLICA.
Madrid, 1965-1978.
REVISTA DE LA HEMEROTECA NACIONAL.
Madrid (1954, 1956-57).
REVISTA DE REVISTAS.
Madrid (1964-68) (1971-1976).
REVUE FRAN9AISE DU MARKETING.
París (1971, 1974-75).
REVUE DE L’UER.
Geneve, 1968.
RUNDFUNK UND FERSEHEN.
Hamburg, 1973.
SAGGI E STUDI DI PUBLICISTICA.
Roma, 1953-54, 1959-60, 1965-66.
SCREEN DIGEST.
London> 1977.
SIGHT AND SOUND.
London (1959), 1960-61 (1962), 1963-64 (1965), 1966.
SINTEX.
Madrid, 1974.
SITUACION COYUNTURAL DE LAS ACTIVIDADES VINCULA-
DAS AL...
SMPTE JOURNAL.
New York, 1976.
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE PRENSA.
New York (1968-69, 1973-74).
SONDAGES.
París, 1966.
SONOVISION. L’audiovisual au service (Mensual).
París, 1975.
SONOVISION. L’audiovisual au service (Semanal).
París, 1975.
STAMM-LEITFADEN FUER PRESSE UND WERBUNG.
Goldanimermey, 1967.
STATESMAN>S YEAR-BOOK.
London, 1964-65.
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SUPLEMENT.
París (1965-66).
TECNICAS Y ANALISIS MEDIOS. Estadísticas de publicidad en
el cine.
Barcelona, 1972-74.
TECNICAS Y ANALISIS DE MEDIOS. Estadísticas de publicidad
en exterior.
Barcelona, 1975.
TELEVISION
London, 1977.
TELEVISION ET EDUCATiON.
París, 1972-73,
TELEVISION QUARTERLY.
Hollywood (1962-64) (1967), 1972.
TIMES íNDEX, THE.
London, 1785.
TRENDS OF COMMUNIST PROPOGANDA.
(1963-65).
TRENDS OF MIDDLE EAST PROPAGANDA.
(1962-63, 1965).
TRIMEDIA.
Lille, 1977.
TS-BOKEN.
Solna, 1967.
TURISMO, EL.
Madrid, 1963-64, 1966, 1969.
U. C. 1. P. Informations.
Geneve, 1976.
UFFICIO MODERNO, U.
Milano, 1974.
U. K. PRESS GAZETTE.
London, 1977.
UNDA.
London, 1970-71.
VADEMECUM DE MEDIOS PUBLICITARIOS.
Madrid, 1971-72.
VERTICAL FILE íNDEX.
New York, 1972.
VIDEO CASSETTES-NEWSLETTER.
California (1971).
VIDEO AND FILM.
London, 1975.
VIDURA.
New Delhi (1970-74), 1975-76.
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VOZ DE LA HP, LA.
Bruselas (1965-68).
WILLING>S PRESS GUIDE.
London, 1972, 1978.
WORLD RADIO TV HANDBOOK.
London, 1973.
ZDF JAHRBUCH.
Mainz, 1975-76,
ZURNALISTIKA.
Bratislava, 1969-73.
ZV-ZV.
Bonn, 1972.
ADICIONES
ADS Notizie (31-X-78).
ANPA GENERAL BULLETIN (9-X-78).
Washington> 1976.
ALLENSBACHER BERICETE (8-VI-79).
Karlsruhe, 1978.
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SO-
CIAL SCIENCE (30-1-79).
Philadelphia (1976).
ANUARIO DE CINE (3-V-79).
Madrid, 1977.
AUFLAGEN LISTE 1. V. W.
AVANCE DEL MOVIMIENTO TURíSTICO (29-V-79).
Madrid, 1977.
BASISLISTE 1. V. W. (30-X-78).
Bonn, Bad-Godesberg, 1976.
BENN>S PRESS DIRECTORY.
Kent (England), 1978.
BOLETíN DE LA OFICINA DE JUSTIFICACION DE LA DIFUSION.
Madrid, 1967.
BOLETIM MENSUAL 1. V. C. (30-X. 78).
Río de Janeiro (1975-77).
BULLETIN OFFICIEL DU CIM (30-X-78>
Bruxelles, 1976.
CAB Audit (30-X-78).
North Sydney (1977).
CATALOGO DE AUTORES Y MATERIAS (20-VI-78).
Madrid, 1977.
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CIRCULATION REVIEW.
London (1966-67), 1975-1976.
COMMUNICATION ABSTRACTS (30-1-79) Blackwell’s.
London> 1978.
COMUNICACION (22-11-79).
Caracas, 1977.
CONTROL DOSSIER (22-V-78).
Madrid, 1974.
CONTROL EXPRESS.
Madrid, 1974.
FILM QUARTERLY (18-1-79).
Berkeley, 1978.
FREEDOM AT ISSUE (26-IV-78).
New York, 1978.
GIORNALE DI MARKETING (9-~VI-78).
Milano, 1977.
LURRALDE (9-X-78).
San Sebastián, 1978.
MASS COMMUNICATION RESEARCH CURRENT DOCUMENTA-
TION (30-1-79).
Krakow, 1976.
MEDIA DECISIONS (8-VI-79).
New York, 1978.
NET SALES CERTIFICATES. ABC.
Johannesbourg, 1971-72, 75.
NEWS MEDIA AND THE LAW (6-XII-78)
Washington, 1978.
NIEMAN REPORTS (8-VI-79).
Cambridge, Mass, 1976.
PRESSE, LA.
Bruxelles (1965), 1966.
PUBLIC OPINION (11-VI-79),
Washington, 1978.
RESUMENES DE COMUNICACION (11-VI-79).
Quito, núm. 5.
REVISTA DE INFORMACION DE LA COMISION NACIONAL ES-
PAÑOLA DE COOPERACION CON LA UNESCO (1 1-VI-79).
Madrid, 1975.
REVUE FRANCAISE DE COMMUNICATION (26-111-79).
Paris, 1979.
SIGHT AND SOUND [Microfilm](28-IV-78).
London, 1932-61.
SUCESOS DEL PERIODISMO (12-y-lS).
Praga, 1974.
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TV WORLD (29-V-79).
London, 1978.
VIDEOGLYPHES (26-111-79).
WASHINGTON JOURNALISM REVIEW (1l-VI-79).
Washington, 1978.
WRITER’S DIGEST (3-V-79).
Cincinati (Ohio), 1978.
